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УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, единый научно 
систематизированный Закон Республики Беларусь, определяющий, какие общественно 
опасные деяния являются преступлениями, закрепляющий основания и условия уголовной 
ответственности, устанавливающий наказания и иные меры уголовной ответственности, 
которые могут быть применены к лицам, совершившим преступления, а также 
принудительные меры безопасности и лечения в отношении лиц, совершивших 
общественно опасные деяния. УК является единственным уголовным законом, 
действующим на территории Республики Беларусь. Новые законы, предусматривающие 
уголовную ответственность, подлежат включению в УК. УК Республики Беларусь 
основывается на Конституции Республики Беларусь и общепризнанных принципах и 
нормах международного права. 
УК Республики Беларусь имеет задачей охрану мира и безопасности человечества, 
человека, его прав и свобод, собственности, прав юридических лиц, природной среды, 
общественных и государственных интересов, конституционного строя Республики 
Беларусь, а также установленного правопорядка от преступных посягательств. УК 
Республики Беларусь способствует предупреждению преступных посягательств, 
воспитанию граждан в духе соблюдения законодательства Республики Беларусь. 
УК Республики Беларусь принят Палатой представителей Национального собрания 
Республики Беларусь 2 июня 1999, одобрен Советом Республики Национального собрания 
Республики Беларусь 24 июня 1999, подписан Президентом Республики Беларусь 9 июля 
1999.  
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